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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se expone los 
antecedentes de la investigación, la fundamentación científica de las dos variables y sus 
respectivas dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, así como, los 
objetivos, y las hipótesis.  
 
En el segundo capítulo se presenta las variables en estudio, el diseño de investigación, la 
población, la muestra, la técnica y el instrumento de recolección de datos; de igual manera, el 
método de análisis utilizado y los aspectos éticos.  
 
En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de la hipótesis. 
Asimismo, el cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados y en el quinto capítulo 
se plantea las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las 
recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente se 
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El presente trabajo de investigación titulado “Talento humano y desarrollo institucional en IEE, 
UGEL Nro. 05 - El Agustino, 2015”, fue realizado con las instituciones educativas más 
representativas de la zona. La investigación es de enfoque cualitativo, la metodología empleada 
es el método científico denominado hipotético deductivo. Dicho estudio se realizó en todo el 
distrito de El Agustino, cuya población estuvo conformada por 689 docentes del nivel primario 
y secundario, con una base de muestra o población de estudio de 227 docentes y con una 
muestra de 133 docentes. Asimismo, como respuesta tentativa se obtuvo la hipótesis específica 
con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman  igual a 0,547**, por lo que se determina 
que existe una correlación significativa a nivel de 0,01, lo que manifiesta de que el 99,99 (0,99) 
a dos colas o bilateral entre la variable talento humano con la dimensión liderazgo. 
La investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió información en un periodo determinado, la 
técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento que se aplicó fue el cuestionario. 
Igualmente, se aplicó el cuestionario de talento humano, el cual estuvo constituido por 36 
preguntas con la escala de Likert; de la misma manera, se aplicó el cuestionario de desarrollo 
Institucional, el cual estuvo constituido por 32 preguntas en la escala de Likert, ambos brindaron 
información necesaria para medir cada variable y sus distintas dimensiones, cuyos resultados 
se presentan de manera gráfica y textual. 
Luego de la investigación y después de aplicar los instrumentos; así como, realizar el 
procesamiento estadístico, se obtuvo los resultados de la relación entre ambas variables de 
investigación en instituciones educativas de la UGEL N° 05, El Agustino-2015, donde  se 
concluye que el talento humano y el desarrollo institucional de los docentes se encuentran en el 
nivel alto de la variable talento humano con un 73% y ubicándolo en el nivel promedio de 
desarrollo institucional. 












This paper titled "Human talent and institutional development in IEE, UGELs No. 05 -. El 
Agustino, 2015," was conducted with the most representative of the area schools. The research 
is qualitative approach, the methodology is the scientific method called deductive hypothetical. 
This study addressed the entire district of El Agustino, whose population consisted of 689 
teachers at the secondary level, with a sample or population-based study of 227 teachers and a 
sample of 133 teachers. Also, as specific tentative answer hypothesis with a correlation 
coefficient of Spearman's Rho ** equal to 0.547 was obtained, so it is determined that a 
significant correlation level of 0.01, which shows that 99, 99 (0.99) to two lines or bilateral. 
The human talent variable with the leadership dimension. 
 
 The research used for its intended purpose non-experimental design correlational 
transactional level court, which collected information in a given period, the data collection 
technique was the survey and the instrument that was used was the questionnaire. Similarly, the 
human talent questionnaire, which consisted of 36 questions with Likert scale was applied; in 
the same way, the questionnaire Institutional development, which consisted of 32 questions in 
Likert scale was applied, both provided information needed to measure each variable and its 
various dimensions, the results are presented graphically and textually. 
 
 After the investigation and after applying instruments; and I carry the statistical 
processing, the results of the relationship between the two variables of research in educational 
institutions UGELs No. 05, El Agustino-2015, which concluded it was found that human talent 
and institutional development of teachers They found in the high level of human talent variable 
with 73% and placing it in the average level of institutional development. 
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